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項目 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 共通性
6-10-1 0.867 -0.230 -0.060 -0.194 0.135 0.659
6-9-1 0.779 0.920 -0.063 0.094 -0.200 0.546
6-8-1 0.743 -0.180 0.235 -0.151 -0.020 0.571
6-5-1 0.739 -0.112 -0.170 0.327 0.083 0.723
6-7-1 0.672 -0.290 0.034 0.016 0.073 0.516
6-3-1 0.522 0.170 0.142 -0.076 -0.034 0.605
6-6-1 0.468 0.061 0.287 0.015 0.081 0.814
6-20-1 0.091 0.980 -0.249 0.071 -0.009 0.846
6-19-1 -0.114 0.871 -0.043 0.043 0.085 0.764
6-18-1 -0.015 0.761 0.183 -0.070 0.028 0.738
6-11-1 -0.132 0.736 0.273 -0.051 0.061 0.721
6-12-1 0.381 0.413 0.245 -0.029 0.032 0.765
6-2-1 0.004 0.083 0.880 -0.020 -0.150 0.776
6-4-1 -0.161 0.116 0.826 -0.069 0.040 0.764
6-13-1 0.046 -0.189 0.708 0.057 0.167 0.578
6-1-1 0.224 -0.150 0.701 0.106 -0.078 0.615
6-14-1 0.031 0.195 0.470 0.142 0.011 0.496
6-17-1 -0.205 0.146 0.085 0.819 -0.014 0.740
6-22-1 0.056 -0.094 -0.077 0.753 0.026 0.523
6-15-1 0.150 0.204 0.047 0.588 -0.019 0.522
6-16-1 -0.071 -0.200 0.234 0.507 0.356 0.543
6-24-1 0.043 0.048 0.015 -0.083 0.917 0.883
6-23-1 -0.009 0.032 -0.002 0.041 0.732 0.589







































因子 4の 4 項目はいずれも，「教科指導の資質・能
力に関する向上を実感できない項目」に該当する．


















































また 6-7-2 及び 6-9-2 は，「向上を実感できるとは言




























































































































































































































目」が授業実践における Level 1 かつ授業観察におけ
る Step 1，「6 ～ 15 年目」が授業実践における Level 
2 かつ授業観察における Step 2，「21 年目以上」が授















グループ データの個数 合計 平均 分散
1～ 5年目 9 31 3.4 1.0
6 ～ 15 年目 16 36 2.3 0.9
16 年目～ 10 27 2.7 1.8
表 3　6-11-1 の概要
グループ データの個数 合計 平均 分散
1～ 5年目 9 34 3.8 0.4
6 ～ 15 年目 16 38 2.4 0.7
16 年目～ 10 21 2.1 0.8
表 4　6-18-1 の概要
グループ データの個数 合計 平均 分散
1～ 5年目 9 33 3.7 1.3
6 ～ 15 年目 16 35 2.2 0.7
16 年目～ 10 24 2.4 1.4
表 5　6-19-1 の概要
グループ データの個数 合計 平均 分散
1～ 5年目 9 30 3.3 1.0
6 ～ 15 年目 16 36 2.3 0.6
16 年目～ 10 18 1.8 0.6
表 6　6-25-1 の概要
グループ データの個数 合計 平均 分散
1～ 5年目 9 24 2.7 0.5
6 ～ 15 年目 16 33 2.1 0.5
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